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Colofon
Dit onderzoek is tot stand gekomen i.o.v.  het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en uitgevoerd door dr. Julien van Ostaaijen,  weten -
schappelijk medewerker van ProDemos en verbonden aan Tilburg University.
Het onderzoek maakt deel uit van een traject om te komen tot ondersteuning
van lokale politieke partijen.
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